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Organizasyonel Entegrasyon
• Birimler arası etkin iletişim
• Verimli karar süreci
• Daha az maliyetli çözümler    
• Etkin personel ve zaman kullanımı
Operasyonel entegrasyon 
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Fırsatlar
Kütüphane Bilgi Teknolojileri
• Kütüphane sistemi
• Teknik donanımlı
• Uzun saatler hizmet 
desteği  
personel
• Hizmetleri 
• İhtiyaca yönelik 
hizmet yaklaşımı
kullandıracak 
araçlara entegrasyon
• Olanaklarını daha 
etkin kullandırma
Artan hizmet kalitesi
K ll i ti
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u anıcı memnun ye
Dikkat Edilecek Unsurlar
• Değişen roller
• Profesyonel kimlik
• Birleşen yetkinlikler 
• Bütçeler
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Tek Noktadan Hizmet
• Yardım Masası
– İstek yönetimi
– Servis odaklılık 
– Yanıt süresi & artan hizmet kalitesi
Öl ül bili hi tl• ç e r zme er
– Görev yönetimi
• Uzun saatler hizmet desteği
5helpdesk@ozyegin.edu.tr http://helpdesk.ozyegin.edu.trDahili :2222
6Yardım Masası Yazılımı
7Help Desk Web Arayüzü
8Kategori Raporu
9SLA Raporu
10Müşteri Memnuniyeti Anketi
İletişim
• Fakülte Kütüphanecisi
– Kontak kişi
– İhtiyaç analizi 
– Koleksiyon (yazılım, e/kaynak) geliştirme
Bil i Ok l ğ P l• g  uryazar ı ı rogram arı
– Oryantasyonlar
– Araştırma kaynakları
– Teknoloji kullanımı
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Eğitime Teknolojik Destek
• Teknik ekipmanların kütüphaneden 
ödünç verilmesi
– Laptop, doküman kamera, pointer, video     
kamera vb. 
• Ders Yönetim Sistemi (CMS)   
• Community Space
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Son söz 
• Beraber daha etkin çalışma
• Daha etkin kaynak yönetimi
• Gelişen hizmetler 
• Daha kaliteli hizmet /ölçülebilir
• Artan memnuniyet
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